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нощі); об’єм — величина чого-небудь, вимірювана в кубічних
одиницях (об’єм конуса, об’єм і форма); обсяг — розмір; величи-
на чого-небудь (обсяг робіт, обсяг знань); обумовлювати — ро-
бити певні застереження в угоді, іншому документі (обумовити
відповідальність за невиконання); зумовлювати — бути причи-
ною; спричиняти (зумовити пожежу); підписка — письмове зо-
бов’язання або підтвердження чогось (підписка про невиїзд); пе-
редплата — попередня плата за що-небудь (передплата на
газети).
Особливо складно буває зробити правильний вибір слова тоді,
коли те саме слово є і в російській, і в українській мовах, але має
неоднакове забарвлення. Так, деякі українські слова, ближчі за
своїм звуковим оформленням до російської мови, мають в украї-
нській мові виразний розмовний відтінок, наприклад: ризикуючи і
рискуючи (розм.), неабиякий і немаловажний (розм.), втримати-
ся і вдержатися (розм.), щастити (таланити) і везти (розм.) та
ін. Перші з двох наведених слів, як правило, нейтральніші, вони в
українській мові вживаються в офіційно-діловому, науковому і
публіцистичному стилях.
Не завжди буває легко знайти український відповідник до ро-
сійського багатозначного слова. Наприклад, російське слово от-
носиться в українській мові має чотири відповідники: ставитися
(до людей), належати (до певного класу), стосуватися (це мене
не стосується), відноситися (математичний термін). На практич-
них заняттях з української мови одним із видів робіт є переклад.
Тому студент повинен розуміти, що відхилення від лексичного
значення слова може призвести до непорозуміння та до неправиль-
ного тлумачення висловленого.
Отже, висока мовна культура — це оволодіння мовними норма-
ми, а також вміння в потрібний момент знайти найточніший і най-
доречніший відповідник серед наявних у мові синонімічних слів.
Г. С. Тесленко, канд. екон. наук, доцент
кафедри інформаційних систем в економіці
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У РУСЛІ
БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Реалізація уже в цьому десятиріччі низки рішень щодо розви-
тку Болонського процесу у напрямку формування Європейського
простору вищої освіти на єдиних засадах вимагає від його учас-
ників прискореного здійснення конкретних міроприємств. Ці мі-
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роприємства повинні поліпшити мобільність студентів і виклада-
чів, підсилити творчий підхід до виконання завдань, забезпечити
ширші можливості реального впровадження мотиваційних функ-
цій і безперервності навчання тощо. Наш університет активно за-
діяний у цей процес і вже немало для нього зробив. Проте попе-
реду ще багато завдань управлінського, організаційного та мето-
дичного характеру, які чекають свого виконання та подальшого
вдосконалення. Серед таких завдань, як нам здається, може бути
наступне.
1. Прискорення логічного переходу від запровадженого у нас
розміру кредиту (54 години) до європейського, про який і ведеть-
ся мова. Цьому сприяє також технічна легкість виконання необ-
хідних перерахунків ( 1 діючий тепер кредит = 2 європейським
кредитам).
2. Зміна на зворотне співвідношення між оціночними балами
поточної роботи (теперішнього максимуму в 40 балів) та іспиту
(60 балів) чи навіть виділення на поточну роботу більше 60 балів
з підвищенням вимог до рівня засвоєння знань і якості виконання
завдань. Це дозволить викладачам виставляти окремим студен-
там підсумкову рейтингову оцінку з дисципліни за набраними
балами з поточної роботи навіть без складання студентом іспиту.
Зрозуміло, підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни без скла-
дання іспиту може бути дещо нижчою, але студент повинен мати
право через різні причини і не складати іспит. В нинішній ситуа-
ції виставити позитивну оцінку з дисципліни без складання сту-
дентом іспиту немає можливості.
3. У разі реалізації попереднього пункту — розробка шкал
оцінок різних робіт, проміжного та підсумовуючого контроль-
них етапів в мінімальних та максимальних балах з врахуванням
залежності від виділених кредитів на дисципліну і переведення
національних оцінок (2, 3, 4, 5) в оцінки Європейської кредитно-
трансферної і акумулюючої системи ECTS (A, B, C, D, E, FX, F)
та навпаки.
4. Забезпечити надання і реалізацію права студентам набирати
за додаткові види робіт (дослідження за спеціальністю, підготовка
доповідей на конференції тощо) додаткові бали зверх ліміту, виді-
леного на поточне оцінювання обов’язкових завдань згідно навча-
льного плану (але не більше певного відсотка). Це дозволить по-
ліпшувати рейтингову оцінку з дисципліни взагалі, але особливо в
ситуації, коли студент з якихось причин не складатиме іспит.
5. У разі реалізації попередніх пунктів 2 і 3 — визначити
окремі умови розрахунку мінімальних і максимальних рейтин-
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гових оцінок певних модулів і підсумкової рейтингової оцінки
з дисципліни у випадку складання студентами заліку, а не іс-
питу. Залишати ж для прийняття заліку однакову методику
рейтингового бального оцінювання знань, що і для проміжного
контролю знань з дисципліни, з якої складається ще й іспит, —
означає зниження вимог до освоєння матеріалу з залікової ди-
сципліни. Бальну межу для автоматичного заліку потрібно під-
вищити, але і залишити можливість додаткового отримання
балів.
6. Викладачам мати право широкого вибору різних методик і
шкал оцінювання поточних знань та завдань студентів (які є, зде-
більшого, й тепер) і тільки на заключному етапі показувати оці-
нювання в балах (з заокругленнями, кратними п’яти балам), наці-
ональних оцінках та оцінках ECTS. Часто вказана потреба пов’я-
зана з тим, що багато комп’ютерних систем, створених раніше,
автоматично виставляють при контролі загальноприйняті оцінки
(2—5) і кожен раз переводити їх в бали за іншою шкалою для
підсумовування немає сенсу.
Н. О. Тимочко, канд. екон. наук, доцент кафедри
історії економічних учень та економічної історії
ДО ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ КУРСІВ «ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ» ТА «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ»
Вимоги, що висуваються Болонською конвенцією щодо орга-
нізації навчального процесу, містять певні обмеження до кількос-
ті навчальних дисциплін, які вносяться до навчальних планів.
Тому надзвичайно актуальною проблемою, з нашої точки зору, є
інтеграція або об’єднання тих дисциплін, які є структурно спорід-
неними і вивчення яких є важливою складовою підготовки спеці-
алістів-економістів.
Саме такими ми вважаємо і цикл історико-економічних дис-
циплін, які є надзвичайно важливими у формуванні кваліфікова-
них спеціалістів у галузі економіки.
Завдання, які були поставлені щодо розробки відповідної на-
вчальної програми з курсу «Історія економіки та економічної
думки України» і полягали в інтеграції вже існуючих курсів
«Економічна історія України» та «Історія економічної думки
України», включений до програм підготовки бакалаврів з еко-
номічної теорії.
